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ﭘﺮﺣﺎدﺛ ﺻﻨﺎﻳﻊ 
ﺮاﻳ  ـاﮔﺎز  ﺷﺮﻛﺖ
ره ﻧﻤـﻮد ﻛـﻪ
ﺑـ ﻣﺆﺛﺮﻋﻮاﻣﻞ 
ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﻧﮕﻬ
ﻛـﺎراﺑـﺮق  در 
ﻄﺎﻟﻌﺎت دﻳﮕـﺮ 
91] دروﺳـﺎزي 
ﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘ
اﻓـﺮاد  ـﺎاﻳﻤﻦ 
ﺟـﻪ ﺑـﻪ ﺷـﻴﻮع
ﻌـﻪ ﺣﺎﺿـﺮ ﺑـﺎ
ب ﻓﻠﺰ ﻛﺎﺷـﺎ
 روي ﻛﻠﻴـﻪ ﻛ
ب ﻓﻠﺰ ﻛﺎﺷﺎن ﻛ
، اﻧـﺪ ﺑـﻮده اب 
ن اﻧﺠـﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌ
 ﺻﻨﺎﻳﻊ ذوب 
.اﻧـﺪ ﺑـﻮده  ﻛﺎر 
ﺸﺎﻫﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻳ
ﺳﺎل  5اراي 
ﺗ ﻣﻲي اﻧﺴﺎﻧﻲ
 ﺷﻮد. اﻳﻦ ﺑﺪﻳ
 ﺑﺎ اﻓـﺰاﻳﺶ ﺑـ
ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ ﻛﻪ
 در ﻫﻤﻴﻦ راﺳ
، ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻮﺳﻌﻪﺗي 
اﻳﻤﻦ اﻓـﺮاد ﻣﺘ
ﻤﻴﺖ و ﻧﻘﺶ 
ـﻐﻠﻲ، ﺗـﺎﻛﻨﻮن
 اﻋﻤـﺎل و ﻋﻮا
ﻫـﺎﻣﺤـﻴﻂ در  
ا ﻛـﻪ  ﻪ اﺳـﺖ، 
 و ﻫﻤﻜﺎران در
 ،[51] يﺳﺎز
اﺷـﺎ [71] ﮔﺮي
و  ﻤﻦﻳﻧﺎاﻤﺎل 
ﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ. ﺮ
را ﻧـﺎاﻳﻤﻦ ـﺎل 
. در ﻣ[81ﺖ ]
ﺧﻮدر ﺻـﻨﺎﻳﻊ 
ﻣﻮرد ﻣ [02 ]
ﻤﻴﺖ اﻋﻤـﺎل ﻧ
 و ﻧﻴـﺰ ﺑـﺎ ﺗﻮ
ﻣﻄﺎﻟ ذوب ﻓﻠـﺰ
ﻦ در ﺻﻨﺎﻳﻊ ذو
ﺑﺮ ﻲﻠﻴﺗﺤﻠ ﻔﻲ،
ﺒﺢ ﺻﻨﺎﻳﻊ ذو
ﻘﻴﻢ ﺑﺎ ﻣﻮاد ﻣﺬ
رﮔﺮان در زﻣﺎ
ﺻﻨﻌﺖ )ﻛﻠﻴﻪ 5
ﻌﻪ( ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ
ﻃﺮﻳﻖ روش ﻣ
ﻛﻪ د) اي ﺣﺮﻓﻪ
ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺧﻄﺎ
 ﺟﺎﻧﻲ و ﻣﺎﻟﻲ
ن در ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎر
ﻫﺎي ﻛﺎر  ﺪﮔﻲ
.[31]ﻛﻨﺪ  ﺮ ﻣﻲ
ﻢ در ﻛﺸﻮرﻫﺎ
ي رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﻧﺎ
 ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫ
ﻮع ﺣـﻮادث ﺷ
ﻪ ﺗﻌﻴـﻴﻦ اﻳـﻦ
ﻫـﺎ  آنﻴﺮي از 
ر ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘ
ﺎت ﻣﺤﻤﺪ ﻓﺎم
ﺧﻮدروﻞ ﺻﻨﺎﻳﻊ 
 رﻳﺨﺘﻪ ﺻﻨﺎﻳﻊ 
ﺎت ﻓﺮاواﻧﻲ اﻋ
 ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﮔ
ران ﺷﻴﻮع اﻋﻤ
اﺳﻪ ﻗﺮار داده 
 ﻧﺎاﻳﻤﻦ اﻋﻤﺎل 
ﻧﻔﺖ ﻫﺎي ﺸﮕﺎه
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫ
ث ﻧﺎﺷﻲ از ﻛﺎر
ث در ﺻـﻨﺎﻳﻊ 
ﻲ اﻋﻤﺎل ﻧﺎاﻳﻤ
  ﺳﺖ.
  ش ﻛﺎر
ﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻮﺻﻴ
ﻞ در ﺷﻴﻔﺖ ﺻ
ﺗﻤﺎس ﻣﺴﺘ  در
ﺖ. ﺗﻌﺪاد اﻳﻦ ﻛﺎ
ﻛﻪ در  ﺑﺎﺷﺪ ﻲ
ﺎن اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟ
ﻛﺎرﮔﺮان از  ﻦ
ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻨﺎس
7931دﻳﺒﻬﺸﺖ
ﺖ و
ﻏﻴـﺮ
ﻨﺎﻳﻊ
ﺑﻴﻦ 
ﻴـﻮم
ـﻴﻦ
 يـﺮ
 ﺑـﻪ
ادث
ي در
ﺳـﺮ
 21
گ و
ﺎص
ورت
. ـﻮد
ـﺎﻓﻲ
ﺷـﺘﻪ
ي از
ﻳـﻦ
ﻋﻠﻞ
ﻈـﺮ
ت و
ﺷـﺪه
ﺮاﻳﻂ
 اﻧـﺪ  ه
 ﺗـﺮ  ﮓ
ﺶ از
اﻧـﺪ  ه
ج از
 ﻮاﻧـﺪ
ﺎدﺛﻪ
ده از
ـﻴﻂ
        
  AHSO١
ر، ﻛﺎ
ﻧﺎﮔﻮار
اﻧﺴﺎ
ﭘﻴﭽﻴ
ﺑﻴﺸﺘ
ﺑﻴﺴﺘ
ﺑﺮ رو
.[41]
در وﻗ
زﻣﻴﻨـ
ﭘﻴﺸﮕ
ﻛﺸﻮ
ﻣﻄﺎﻟﻌ
ﺷﺎﻣ
و ﻧﻴﺰ
ﻣﻄﺎﻟﻌ
ﻣﻮرد
ﻫﻤﻜﺎ
ﻣﻄﺎﻟﻌ
اﻧﻮاع
ﭘﺎﻻﻳ
ﻟﺬا 
ﺣﻮاد
ﺣﻮاد
ﺑﺮرﺳ
ﺷﺪه ا
  
رو
اﻳ
ﺷﺎﻏ
ﻫﺎ آن
ﮔﺮﻓ
ﻣﻧﻔﺮ 
در زﻣ
ﻧﺎاﻳﻤ
ﻛﺎرﺷ
، ﻓﺮوردﻳﻦ و ار1
ـﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺪاﺷـ
ﺮاي ﺣـﻮادث 
در ﻛـﻞ ﺻـ ﺖ
3002 -6002
آﻟﻮﻣﻴﻨ ﮔـﺮي  ﻪ
ـﺎس آﻣـﺎر ﻫﻤ
ﮔرﻳﺨﺘـﻪ ﺧﺎﻧـﻪ
دﻻر را 00281
ﻧﺎﺷـﻲ از ﺣـﻮ
 در ﻛﺸـﻮرﻫﺎ
ﻌﻠﻮﻟﻴﺖ در ﺳﺮا
ﺣـﻮادث ﻋﺎﻣـﻞ
ﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﻣـﺮ
ﻪ ﺧـﻮد اﺧﺘﺼـ
ﺿـﺮ ﻳﺎدﺷـﺪه
ﺷﻣـﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ  ﺶ
 و ﺷـﻨﺎﺧﺖ ﻛ
آن وﺟﻮد دا ي
ورت ﭘﻴﺸـﮕﻴﺮ
. ﺑـﺮاي اﺷـﻮد  ﻲ
ﺎﻓﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ 
. ﻧ[9]ﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎ ﺣـﺎل  ﻪ
ﺣﻮادث اراﺋﻪ 
ل ﻧﺎاﻳﻤﻦ و ﺷ
ﺷـﺪدث ذﻛـﺮ
ﭘﺮرﻧــﻮادث،
ﻞ ﻛﻠﻴﺪي ﺑـﻴ
د ﻛـﺮد ﻗﻠﻤـﺪا
ﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺧـﺎر
ﺗ ﻣﻲﻢ اﺳﺖ و
. ﺣ[21]ر دﻫﺪ
و اﺳـﺘﻔﺎ ﻫﺎ ﻓﺖ
 اﻧﺴـﺎن در ﻣﺤ
                      
، ﺷﻤﺎره51دوره 
انﻤﻜﺎر
ﺳﺎس آﻣـﺎر ﺳ
ﻜﺮار ﺣﻮادث ﺑـ
وﻗـرﮔﺮ ﺗﻤـﺎم
ﺑﻴﻦ  ﻫﺎي ﺳﺎل
رﻳﺨﺘـﺧﺎﻧﺠﺎت
اﺳـﺖ. ﺑـﺮ اﺳ 
گ در ﻳﻚ ﻛﺎر
0ﺎﻧﻲ ﻣﻌـﺎدل
ﻫﺎي آﺳﻴﺐ. [7
ﻋﻠـﺖ ﻣﻌﻠﻮﻟﻴـﺖ
ﻋﻠﺖ ﻣﺮگ و ﻣ
ﻧﺎﺷﻲ از  ﻫﺎي
ﻨﺪ و ﺑﺎﻻﺗﺮﻫﺴﺘ
را در دﻧﻴﺎ ﺑـ ي
 ﺑ ـﻪ ﻣﻄﺎﻟ ـﺐ
ازﭘﻴ ﺑﻴﺶﻐﻠﻲ
 اﺳـﺖ آﮔـﺎﻫﻲ
ﻫﺎ رﻳﺸﻪدﺛﻪ و
ﺿـﺮ ﻳﺎدﺷﺪهﺐ 
ﻣـﺗﻌﻴـﻴﻦ  ﺶ
ﻲ و ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻛ
آن وﺟﻮد دا ي
ﺗﺎﺑ ﺮخ ﺣﻮادث
ﻳﺎﺑﻲ ﻋﻠﺖﻨﻪ ﻣﻴ
دو ﻋﺎﻣﻞ اﻋﻤﺎ 
ﻋﻠـﻞ ﺣـﻮا ﻳﻦ
ﻤﻦ در ﺑـﺮوز ﺣ
 ﻣﺤﻘﻘﺎن، ﻋﺎﻣ
ﺘﺎرﻫﺎي ﻧﺎاﻳﻤﻦ
اﻳﻤﻦ، ﻋﻤﻠﻲ ا
ﺷﺪه در ﺳﻴﺴﺘ
ﻗﺮا ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺗﺤﺖ
ﺸﺮﻴﭘرﻏﻢ   ﺑﻪ
 ﻛﺎﻫﺶ ﻧﻘـﺶ
                    
                     ﻪ   
و ﻫي اﺳﺪ زﻫﺮا
. ﺑﺮ ا[6]وﺳﻴﻊ 
ﺿﺮﻳﺐ ﺗ 1ﻲﻐﻠ
ﻛـﺎ 001ازاي 
آﻣﺮﻳﻜﺎ در  ي
و در ﻛﺎر 31/5
ﺑـﻮده  31/3-1
وﻗﻮع ﻳﻚ ﻣﺮ
ﻫﺰﻳﻨـﻪ اﻧﺴـ ﺪ
]ﺤﻤﻴﻞ ﻧﻤﺎﻳﺪ 
دوﻣﻴﻦ  202
ﻌﻪ و ﺳﻮﻣﻴﻦ 
 آﺳﻴﺐ ﻫﻨﺪ ﺑﻮد.
 ﻫﺎ ﺑﻴﻤﺎريﺑﺎر  
ﻏﻴﺮﻋﻤﺪﻮادث 
ﺑ ـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ .[8]
ي از ﺣﻮادث ﺷ
 ﻣﻨﻈـﻮر ﻻزم ا
 ﻋﻠﻞ اﻳﺠﺎد ﺣﺎ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟ
ازﭘﻴ ﺑﻴﺶﺷﻐﻠﻲ 
زم اﺳﺖ آﮔﺎﻫ
ﻫﺎ رﻳﺸﻪدﺛﻪ و 
ﺖ زﻳﺎد ﻛﻨﺘﺮل ﻧ
ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ در ز 
ﻫﺎ آن در اﻏﻠﺐ 
ﺗﺮ ﻣﻬﻢ ﻋﻨﻮان 
ﺶ اﻋﻤﺎل ﻧﺎاﻳ
اﻏﻠﺐ ﻛﻪ ﻃﻮري
ﺪ ﺣﻮادث را رﻓ
ﻈﻮر از ﻋﻤﻞ ﻧﺎا
ﺪارد و ﺗﻌﺮﻳﻒ 
ﻨﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ را
ﺪ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ
ن در ﺻﻨﺎﻳﻊ و
       
 
دو ﻣﺎﻫﻨﺎﻣ   
 65
ﻣﺤﺪوده 
اﻳﻤﻨﻲ ﺷ
ﻓﻮﺗﻲ ﺑﻪ 
ﮔﺮ رﻳﺨﺘﻪ
 -11/9
2/1ﺑﻴﻦ 
ﺳﺎزﻣﺎن، 
ﺗﻮاﻧـ ﻣـﻲ
ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗ
0ﺗﺎ ﺳﺎل 
ﺣﺎل ﺗﻮﺳ
دﻧﻴﺎ ﺧﻮا
درﺻﺪ از
ﻣﻴﺮ از ﺣ
 اﻧ ـﺪ داده
ﭘﻴﺸﮕﻴﺮ
ﺑﺮاي اﻳﻦ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﺷﺪ. ﺑﺎ ﺑﺎ
ﺣﻮادث 
ﻣﻨﻈﻮر ﻻ
اﻳﺠﺎد ﺣﺎ
ﺑﻪ اﻫﻤﻴ
ﻫﺎي ﻣﺪل
اﺳﺖ ﻛﻪ
ﺑﻪﻧﺎاﻳﻤﻦ 
. ﻧﻘ[01]
 ﺑﻪاﺳﺖ 
درﺻ 07
. ﻣﻨ[11]
ﺣﺪ اﺳﺘﺎﻧ
ﺳﻄﺢ اﻳﻤ
ﺑﻮﭘﺎل ﻫﻨ
اﺗﻮﻣﺎﺳﻴﻮ
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 91ـﺮاد 
در  ﮔﺮان
 % در41
  واﺣــﺪ
 ﺑﻮدﻧـﺪ. 
ﺳـﻴﻜﻞ -
% 82/1 
ـﺎرﮔﺮان 
 زﻳـﺎدي 
ﻮد ﻫـﻴﭻ 
ﻤﻨ ــﻲ و 
ﺮﺗﺒﻂ ﺑـﺎ 
ﺧﺎﻧﻴـﺎت 
ﺪاﺷـﺘﻨﺪ. 
 21ﮔﺮان 
 ﺣـﺎل  ﻪ ـ
و ﻚ ﺑـﺎر 
ل ﺷﻤﺎره 
 اﻋﻤـﺎل 
ﭘﺮﺳـﻨﻞ 
ﻄﻮر ﻛـﻪ 
 ﻧـﺎاﻳﻤﻦ 
ﺣﻔﺎﻇـﺖ 
 ﻧـﺎاﻳﻤﻦ 
  ( ﺑﻮد.
ف ﻣﻌﻴـﺎر 
 ه ﺷـﺪه 
ﺷـﻐﻠﻲ  
 ﭘﺮﺳﻨﻞ، 
( p<0/0
ﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ 
 اﻋﻤـﺎل 
ﺮاد ﻏﻴـﺮ 
 ﻣﻴـﺰان 
ﻦ دﻳـﺪه 
 
ردﻳﻦ و اردﻳﺒﻬﺸ
...ﻊﻳﺻﻨﺎ ﻛﺎرﮔﺮان
ﺘـﺮﻳﻦ ﺳـﻦ اﻓ
از ﻛﺎر% 64/6 
/1ﺪ ﭘﺮاﭘـﺮزي، 
در% 7/3ﻛﺎري،
ﻐﻮل ﻛـﺎر ﻣﺸ ـ
%، راﻫﻨﻤـﺎﻳﻲ 
ﻲداﻧﺸـﮕﺎﻫ  و 
% ﻛ27/5ده و 
ز اﻓﺮاد ﻋﻼﻗـﻪ
ﺮاد ﺑﻪ ﺷﻐﻞ ﺧ
ﺮاد آﻣ ــﻮزش اﻳ
ش ﺗﺨﺼﺼﻲ ﻣ
% اﻓـﺮاد د78/
ﻞ ﺷﻐﻞ دوم ﻧ
% از ﻛــﺎر82
ﺗﺎﺑ از ﻛﺎرﮔﺮان 
% اﻓﺮاد ﻳ62/
. در ﺟﺪواﻧﺪ ﺪه
ﺮ ﺣﺴـﺐ ﻛـﻞ
 و ﻧﻴﺰ ﻓﺮاواﻧﻲ 
ﺪه اﺳﺖ. ﻫﻤﺎﻧ
ﺸﺘﺮﻳﻦ ﻋﻤـﻞ
ده از وﺳـﺎﻳﻞ 
ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﻤـﻞ
%0/70ﻣﻮرد ) 
ﮕﻴﻦ و اﻧﺤـﺮا
 اﻋﻤﺎل ﻣﺸﺎﻫﺪ
ﻫـﺎي وﻳﮋﮔـﻲ  
ﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻦ
10)ـﻪ اﺳـﺖ 
ﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﻛﺎﻫ
ﺒﺖﻴﮕﺎري ﻧﺴ ـ
ﻲ ﻛـﻪ در اﻓـ
از ﻧﻈـﺮ .(=p 
 اﻋﻤـﺎل ﻧـﺎاﻳﻤ
، ﻓﺮو1، ﺷﻤﺎره 1
 در آن ﺑﺮ ﻣﻮﺛﺮ 
رت ﮔﺮﻓﺖ. ﻛﻤ
.ﺳﺎل ﺑﻮد 55 
واﺣـ % در81/
واﺣﺪﻧﺴــﻮز ر
واﺣﺪﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ
6/2 اﺑﺘـﺪاﻳﻲ
%44/9دﻳـﭙﻠﻢ 
ﺑـﻮ ﻣﺘﺄﻫـﻞد 
% ا64/6ﺷﺘﻨﺪ. 
% از اﻓ5/6و ﺪ 
% اﻓ ــ67/4ﺪ. 
 از اﻓﺮاد آﻣﻮز
1ﻓﺘـﻪ ﺑﻮدﻧـﺪ. 
ﭘﺮﺳﻨ %87/3و 
/7ﺳــﺎﻋﺖ و  
%14/6ﺑﻮدﻧﺪ. 
4و  اﻧﺪ ﺸﺪهر ﻧ
ﺷ دﭼﺎر ﺣﺎدﺛﻪ 
ﻧﺎاﻳﻤﻦ ﺑﻋﻤﺎل 
 اﻋﻤﺎل ﻧﺎاﻳﻤﻦ
ﻧﻤﺎﻳﺶ داده ﺷ
ﺑﻴ ﮔﺮدد ﻣﻲﻈﻪ 
ﻪ ﻋـﺪم اﺳـﺘﻔﺎ
( و %83/1د )
2ﺑﺎ  اﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﻲ
ﻣﻴـﺎﻧ ﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ
ﻛﻞ  ﻧﺎاﻳﻤﻦ ﺑﻪ
دﻣﻮﮔﺮاﻓﻴـﻚ و
  ﺖ.
ﺑ ﮔﺮدد ﻣﻲﺣﻈﻪ 
 اﻓـﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘ
اﻳ ﻫﺎ آنﺼﻴﻼت 
و در اﻓـﺮاد ﺳـ
 اﺳـﺖ در ﺣـﺎﻟ
0/110)  اﺳـﺖ 
ﺑﺎ ﻧﺴﺒﺖ داري
5دوره              
ﻋﻮﻣﻞ و ﻤﻦﻳﻧﺎال
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺻﻮ 6
و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ آن
5، ﮔﺮي رﻳﺨﺘﻪ
% د6/7ـﺪﻓﻨﻲ،
در % 6/7ﺶ و
ﺑﺎ ﺳﻄﺢ ﺳـﻮاد
-%، دﺑﻴﺮﺳﺘﺎن
% اﻓـﺮا28/6ﺪ.
ﺖ ﭼﺮﺧﺸﻲ دا
ﻐﻞ ﺧﻮد داﺷﺘﻨ
ﻨﻧﺪاﺷ ــﺘ اي ــﻪ
%37/6ﺷﺘﻲ و 
 ﺧﻮد را ﻓﺮا ﮔﺮ
 ﻛﺮدﻧﺪ ﻧﻤﻲف
8% از اﻓــﺮاد 6
ﻣﺸﻐﻮل ﻛﺎر  ﺖ
دﺛﻪ ﺷﻐﻠﻲ دﭼﺎ
ﺑﺎر 51ﺗﺎ  2 از
واﻧﻲ و درﺻﺪ ا
ﺪه ﺷﺪه و ﻛﻞ
 ﻋﻤﻞ ﻧﺎاﻳﻤﻦ 
ﻦ ﺟﺪول ﻣﻼﺣ
 ﺷﺪه ﻣﺮﺑﻮط ﺑ
ﻣﻮر 7201ي ﺑﺎ
ﺑ ﺷﺪه ﻣﺮﺑﻮط 
ﺑ 3و  2ﺟﺪول 
ﺪ ﻧﺴﺒﺖ اﻋﻤﺎل
ﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت 
 داده ﺷﺪه اﺳ
ﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﻣﻼ
ﺖ اﻋﻤﺎل ﻧﺎاﻳﻤﻦ
ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺤ
( =p 0/210)
% ﺑـﻮده55ﻦ
% ﺑﻮده14ري
 ﻣﻌﻨﻲ، ارﺗﺒﺎط 
دو ﻣﺎﻫﻨﺎﻣﻪ          
اﻋﻤﺎﻲﺑﺮرﺳ
ﻳـﻦ
ﻔﺎده
ﺎران
 ﺑـﻪ
 در .
 002
ﻤـﺎل
 ﺑـﻪ
ﻈـﺮ
، ﺑـﺎ
ﻻزم
ﻫﺪه
ﺠـﺎم
ﻖ و
ﺻﻠﻲ
 ﻓـﺖ
 ﮔـﺮ 
ﻳـﻦ
ﻫﻔﺘﻪ
 ـﻴﻦ
ﺳﻦ،
ـﻐﻞ،
ﻴﻔﺖ
ـﻐﻞ،
ﺼـﻲ
ﻤﻴﻞ
 ﻫﺎي
ﺲ و
ـﻄﺢ
ـﻮرد
 ﻓﻠﺰ
ـﺎس
032
ﺳﺎل 
واﺣﺪ
واﺣــ
ﻛﺸ
اﻓﺮاد 
02/2
ﺑﻮدﻧ ـ
ﺷﻴﻔ
ﺑﻪ ﺷ
ﻋﻼﻗ
ﺑﻬﺪا
ﺷﻐﻞ
ﻣﺼﺮ
9/7
ﺳﺎﻋ
ﺑﻪ ﺣﺎ
%23
ﻓﺮا 1
ﻣﺸﺎﻫ
داراي
اﻳدر 
اﻧﺠﺎم
ﻓﺮد
اﻧﺠﺎم
در 
درﺻ
ﺑﺮ ﺣ
ﻧﺸﺎن
ﻫﻤ
ﻧﺴﺒ
وﻟﻲ 
اﺳﺖ
ﻧـﺎاﻳﻤ
ﺳﻴﮕﺎ
ﺗﺄﻫﻞ
   
 در ﻣﺸـﺎﻫﺪه ا
ﺑﺰار ﻛﻤﻜﻲ اﺳﺘ
ﻛـﺎﻳﻲ و ﻫﻤﻜـ
ﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻘـﺪﻣﺎﺗﻲ
ﺻـﻮرت ﮔﺮﻓـﺖ
ـﺎت ﮔﺬﺷـﺘﻪ،
ﺪ و ﻧﺴـﺒﺖ اﻋ
. ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ[61
ﻲ و ﻧﻴﺰ ﺑـﺎ در ﻧ
درﺻـﺪ 59ﺎن
د ﻣﺸـﺎﻫﺪات 
ﻣﺸـﺎ 0326ﻞ
ﻫـﺮ ﻛـﺎرﮔﺮ( اﻧ
ﻚ ﺗﺼـﻮﻳﺮ دﻗﻴـ
ن، ﻣﺸﺎﻫﺪات ا
ـﺎن اﻧﺠـﺎم ﮔﺮ
ﻣﺸـﺎﻫﺪهـﺪف
 ﻣﺸـﺎﻫﺪه در ا
 در ﻃﻮل ﻳﻚ 
ﭼﻨﻫـﻢ ﮔﺮﻓﺖ.
ﻴﺮ ﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﻧﻈ
ﺼﻴﻼت، ﻧﻮع ﺷ
ـﺎت، ﻧـﻮع ﺷـ
ﺑـﻪ ﺷ ﻣﻨﺪي ﻪ
ﻤﻨـﻲ و ﺗﺨﺼ
ﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻜ
 آزﻣﻮنﺘﻔﺎده از
 آﻧـﺎﻟﻴﺰ وارﻳـﺎﻧ
ﻈـﺮ ﮔـﺮﻓﺘﻦ ﺳ
ﻣ SSPS61 ر
در ﺻﻨﻌﺖ ذوب
ﺷـﺘﻨﺪ و ﺑـﺮ اﺳ
ﺳﺖ( اﻧﺠﺎم ﺷﺪ.
ا ﻋﻨﻮان ﺑﻪاﻧﺖ
در ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻛﺎ 
اﺑﺘﺪا ﻳﻚ ﻣ[. 
ﻫﺪات ﻻزم ـﺎ 
س ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌ
ﺮان اﻧﺠـﺎم ﺷـ
] ﺪﻳ  ـﮔﺮدﻴـﻴﻦ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗ
 ﺣـﺪود اﻃﻤﻴﻨـ
ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ، ﺗﻌﺪا ي
ﻳﺪ ﻛﻪ در ﻋﻤـ
ـﺎﻫﺪه ﺑـﺮاي 
ـﺖ آوردن ﻳـ
 ﻧﺎاﻳﻤﻦ ﻛﺎرﮔﺮا
ﭘﻨﻬ ﺻـﻮرت ـﻪ 
ﺮان ﻣﺘﻮﺟـﻪ ﻫ
ﻫـﺮ زﻣـﺎن  ﺪت
  .[12]ﺖ 
ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﺳﺎده 
 ﺻﺒﺢ ﺻﻮرت
ﻓﻴﻚ ﺷﺎﻣﻞ ا
ﺎر، ﻣﻴﺰان ﺗﺤ
 اﺳﺘﻌﻤﺎل دﺧﺎﻧﻴ
ﻋﻼﻗﺖ(، ﻣﻴﺰان
ش در زﻣﻴﻨـﻪ اﻳ
ﻛﻠﻴﻪ ﻛﺎرﮔﺮان ﻣ
ﺑﺎ اﺳ ﺷﺪه وري
 ﺗﺴـﺖ و ﻧﻴـﺰ
ﺧﻄﻲ ﺑـﺎ در ﻧ
اﻓـﺰا ﻧﺮمﻛﻤﻚ
  ﺮﻓﺖ.
ﻛﺎرﮔﺮ ﺷﺎﻏﻞ  
ب ﺳﺮوﻛﺎر دا
وب ﻓﻠﺰ ﺑﻮده ا
ﺗﺎرا ﺴﺖﻴﻟ ﭼﻚ 
ﻟﻴﺴﺖ ﭼﻚﻦ 
02]ﺷﺪه اﺳﺖ 
ﻴﻴﻦ ﺗﻌﺪاد ﻣﺸ
ﻠـﻪ ﺑـﺮ اﺳـﺎ
ز اﻋﻤﺎل ﻛﺎرﮔ
 ﻛﻞ اﻋﻤﺎل ﺗﻌ
ﺳﺖ آﻣﺪه در 
و 0/10دﻗـﺖ 
آﻣﺎرز ﻓﺮﻣﻮل 
ﻮرد ﺑﺮآورد ﮔﺮد
ﻣﺸ 53ﺘﻮﺳﻂ 
ﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﺑﺪﺳ
ﻋﻤﺎل اﻳﻤﻦ و
ﺑو  اﻟـﺬﻛﺮ  ﻓﻮق
ﻛـﺎرﮔ ﻛـﻪ ري
ﻣـ(. ﻣﺘﻮﺳـﻂ ﺪ
ﺛﺎﻧﻴﻪ ﺑﻮده اﺳ 
ﺻﻮرت ﺑﻪﺪات 
ﻓﻘﻂ در ﺷﻴﻔﺖ
دﻣﻮﮔﺮا ﻧﺎﻣﻪ ﺶ
، ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺗﺄﻫﻞ
 ﻛﺎري، ﻣﻴﺰان
ﺮﺧﺸﻲ ﻳﺎ ﺛﺎﺑ
ـﺎﻋﺎت آﻣـﻮز
 ﺷﻐﻞ ﺗﻮﺳﻂ 
آ ﺟﻤﻊﻃﻼﻋﺎت 
ﻛـﺎي دو، ﺗـﻲ
ن ﭼﻨﺪ ﻣﺘﻐﻴﺮه 
و ﺑﺎ  0/590 ي
ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻗﺮار ﮔ
  ﻫﺎ
871 ﺑﺮ روي 
ﺑﺎ ﻣﻮاد ﻣﺬا ﻤﺎًﻴ
ﺻﻨﺎﻳﻊ ذ
اﻋﻤﺎل از
ﮔﺮدﻳﺪ. اﻳ
اﺳﺘﻔﺎده 
ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌ
اﻳﻦ ﻣﺮﺣ
ﻣﺸﺎﻫﺪه ا
ﻧﺎاﻳﻤﻦ ﺑﻪ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺪ
ﮔـﺮﻓﺘﻦ 
ﺎده ااﺳﺘﻔ
ﻣ 7416
ﻣ ﻃﻮر ﺑﻪ)
ﮔﺮﻓﺖ. ﺑ
ﻛﺎﻣﻞ از ا
ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد 
ﻃـﻮ ﺑـﻪ)
ﺷﺪﻧ ﻧﻤﻲ
3ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
ﻣﺸﺎﻫ 
ﻛﺎري و 
ﭘﺮﺳﻳﻚ 
وﺿﻌﻴﺖ 
ﻧﻮع واﺣﺪ
ﭼ) يﻛﺎر
ﻣﻴﺰان ﺳ
ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ
ﮔﺮدﻳﺪ. ا
 آﻣـﺎري
رﮔﺮﺳﻴﻮ
دار ﻣﻌﻨﻲ
ﺗﺠﺰﻳﻪ و
  
 ﻳﺎﻓﺘﻪ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﻣﺴﺘﻘﻛﻪ 
D
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ﺮﻛﺖ در 
 ﺣﺎدﺛـﻪ 
ي ﺳـﺎﻳﺮ 
ﺑـﻮده  ﺛﺮ 
ﻞ دوم و 
 ﺑﺎﻋـﺚ 
اﺛﺮ  ﻴﺮﻫﺎ
(. اﻳـﻦ B
. ﺑﺎﺷـﺪ ﻲ 
و درﺻﺪ  ﻓﺮاواﻧﻲ
ﻓﺮاواﻧﻲ ﭘﺮﺳﻨﻞ 
  داراي ﻋﻤﻞ ﻧﺎاﻳﻤﻦ
 1%(0/65)
  73(%02/97)
  01%(5/26)
 84(%62/79)
 431%(57/82)
 3%(1/86)
 08%(44/49)
     42%(96/66) 
 76%(73/46)
 
ﺧﺎﻧﻴ ــﺎت، ﺷ ــ
ﺷـﺘﻲ و ﺷـﺎﻫﺪ
ﺑﺮاﻗﻮع ﺣﺎدﺛﻪ 
ﻣـﺆل ﻧـﺎاﻳﻤﻦ 
داﺷﺘﻦ ﺷـﻐ د
ﻲ و ﺑﻬﺪاﺷـﺘﻲ
ﻣﺘﻐﺑﻘﻴﻪ  ﻲ ﻛﻪ
>0) اﻧـﺪ ﺷـﺘﻪ 
ﻣـاي ﺑﺮازش 
  .(
  ﻨﻞ داراي
 ﻓﺮاواﻧﻲ اﻋﻤﺎل 
ﻦ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻧﻮع 
 ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻛﻞ 
  ﻤﺎل ﻧﺎاﻳﻤﻦ
  0/70
  4/8
  2
  6/6
  62/9
  0/3
  11/6
  83/1
  9/2
  001
ل ﺳ ــﻴﮕﺎر و د
 اﻳﻤﻨـﻲ و ﺑﻬﺪا
ر ﺧﻮد ﺷﺎﻫﺪ و
 ﻧﺴـﺒﺖ اﻋﻤـﺎ
ﺷﻮ ﻣﻲﻣﻼﺣﻈﻪ
آﻣﻮزﺷﻲ اﻳﻤﻨ ي
ﺣﺎﻟ( در B<0)
داﺎل ﻧـﺎاﻳﻤﻦ 
ﺒﻴﻴﻦ ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺑﺮ
R detsujdA
  ﮔﻴﺮي
اﻋﻤﺎل ﻧﺎاﻳﻤﻦ و ﭘﺮﺳ
 اﻋﻤﺎل 
ﻧﻮع ﻋﻤﻞ 
اﻋﻤﺎل 
  ﺪه
درﺻﺪ
ﻧﺎاﻳﻤ
ﻋﻤﻞ
اﻋ
 
 
 
  
ﺸ ــﻲ، اﺳ ــﺘﻌﻤﺎ
آﻣﻮزﺷـﻲ ﻫﺎي
در ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎ )
( ﺑﺮاﻧﺪ ﺑﻮدهﺮان
 ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ 
ﻫﺎ دورهﺖ در
ﺶ ﻧﺴﺒﺖ ﺷﺪه 
 ﺑﺮ ﻧﺴﺒﺖ اﻋﻤ
ﺪرت ﺗ داراي ﻗ
erauqS =0/
 و ﻧﺘﻴﺠﻪﺤﺚ
 ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه و ﻛﻞ 
درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ 
ﻧﺎاﻳﻤﻦ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ 
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻛﻞ 
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷ
 0/30
  2/1
  0/8
  2/8
 11/6
  0/1
  5
 61/4
  3/9
24/37
7931دﻳﺒﻬﺸﺖ
 3ره
ﺎري
ـﻮده
ﻤـﺎل
 ﺼـﻲ
ﻐﻠﻲ،
ل ﻤـﺎ
ﻳـﺪه
ﺸـﺎن
ﺎري
ﭼﺮﺧ
 دوره
ﺑﻮدن
ﻛﺎرﮔ
اﺳﺖ.
ﺷﺮﻛ
ﻛﺎﻫ
ﻣﺜﺒﺖ
ﻣﺪل
308)
 
ﺑ
ﺴﺐ ﻛﻞ اﻋﻤﺎلﺑﺮ ﺣ
ﺗﻌﺪاد ﻋﻤﻞ 
  ﻧﺎاﻳﻤﻦ
  2
131 
45ي
971ن
ت
ن
727
9
513
7201
ر
  
  942
3962
، ﻓﺮوردﻳﻦ و ار1
ﺟـﺪول ﺷـﻤﺎ
 ﺑـﻪ واﺣـﺪ ﻛـ
 واﺣـﺪ ﻓﻨـﻲ ﺑ
ﺑﻴﻦ درﺻﺪ اﻋ
ﺷـﺘﻲ و ﺗﺨﺼ
ﻣﺘﻐﻴﺮﻫـﺎي ﺷـ
  .(p >
ﺑـﺮ اﻋ ﺮﮔـﺬار
ﻮﻧﻲ اراﺋـﻪ ﮔﺮد
ﻴـﺮه ﺧﻄـﻲ ﻧ
وم، ﺷـﻴﻔﺖ ﻛـ
ﻧﺎاﻳﻤﻦ رﺻﺪ اﻋﻤﺎل
  ﻧﺎاﻳﻤﻦ
ن ﺑﺪون دادن ﻋﻼﻣﺖ
  ﺐ(
ﻪ ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ، راﻧﺪن ﺳﺮﻳﻊ
ﻘﻮط ﻣﻮاد ﻳﺎ ﻗﻄﻌﻪ رو
  ي ﺑﺪن اﻓﺮاد
ﺧﻴﻠﻲ ﺳﻨﮕﻴﻦ، ﻫﻞ داد
 ﺰارآﻻت ﺑﺮ روي ﻛﻒ
ﺠﺎم دادن ﻛﺎر ﺑﻪ ﺻﻮر
ﻴﻞ، ﻟﻴﺰﺧﻮردن، اﻳﺴﺘﺎد
  ﺳﭽﺮ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ
  ﺠﻬﻴﺰات ﺑﺮق دار
ن، ﺻﺤﺒﺖ ﻛﺮدن ﺑﺎ
   ﻛﺎر) ﺣﺮف زدن(
  ﺳﺎﻳﻞ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻓﺮدي
ر ﻛﺸﻴﺪن، ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺪ،
ﻣﻴﺰ ﻛﺎر، رﻳﺨﺘﻦ زﺑﺎﻟﻪ د
ز دﺳﺘﻮراتر، ﺳﺮﭘﻴﭽﻲ ا
، ﺷﻤﺎره51دوره 
انﻤﻜﺎر
ﻫـﺎي ﻳﺎﻓﺘـﻪـﺎ 
ـﺎاﻳﻤﻦ ﻣﺮﺑـﻮط
ن ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ
داري ﻣﻌﻨﻲط
اﻳﻤﻨـﻲ و ﺑﻬﺪا
ﺪ وﻟﻲ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ 
0/50) ه ﻧﺸﺪ
اﺛﻋﻮاﻣـﻞ  ﺗﺄﺛﻴﺮ
ﻣـﺪل رﮔﺮﺳـﻴ
ﻴﻮن ﭼﻨـﺪ ﻣﺘﻐ
 وﺟﻮد ﺷﻐﻞ د
ﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮاواﻧﻲ و د - 1
 
 
ﻧﻮع ﻋﻤﻞ
)روﺷﻦ ﻛﺮد ﻲ اﺣﺘﻴﺎﻃﻲ
ﻣﻨﺎﺳ
ﺪن در داﺧﻞ ﻳﺎ ﻣﺤﻮﻃ
ﺎده از اﺑﺰار ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ، ﺳ
زﻣﻴﻦ ﻳﺎ ﺑﺮ رو
ﺑﺎرﻫﺎي  ﻛﺮدن ﻳﺎ ﺣﻤﻞ
ﺟﺴﺎم ﺳﻨﮕﻴﻦ، رﻳﺨﺘﻦ اﺑ
 از ﺣﺪ ﻧﺰدﻳﻚ ﻛﻮره، اﻧ
ﻦ، ﻋﺒﻮر از زﻳﺮ ﺑﺎر ﺟﺮﺛﻘ
ﺑﺮ روي ﺣﻔﺎظ، ﭘﻮ
ﻛﺎر ﻛﺮدن ﺑﺮ روي ﺗ
اد ﻛﺸﻴﺪن، ﺷﻮﺧﻲ ﻛﺮد
اﻃﺮاﻓﻴﺎن ﺣﻴﻦ اﻧﺠﺎم
ﻋﺪم اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﻠﻴﻪ و
ك ﭘﺴﺖ ﻛﺎري، ﺳﻴﮕﺎ
ﺖ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ، ﻛﺎر ﺑﺪون
ﻦ، ﺧﻮردن در ﻣﺤﻞ ﻛﺎ
  ﺟﻤﻊ
                     ﻪ   
و ﻫي اﺳﺪ زﻫﺮا
  .(=p0/
ـﻴﻦ ﻣﻄـﺎﺑﻖ ﺑـ
 درﺻﺪ ﻋﻤﻞ ﻧ
ﻤﺘﺮﻳﻦ آو ﻛ ي
ارﺗﺒﺎ .(p<0/0
ا ﻫـﺎي  آﻣﻮزش 
 ﺷﻐﻞ دﻳﺪه ﺷ
دﻳﺪ دار ﻣﻌﻨﻲط 
 4ول ﺷﻤﺎره 
ﻳـﻚ  ﺻﻮرت 
ﻳﺞ ﻣﺪل رﮔﺮﺳ
ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﺳﻦ،
ﺟﺪول 
  ل ﻧﺎاﻳﻤﻦ
ز، ﻧﺎﺗﻮاﻧﻲ در 
  ﮔﺎه ﻧﻤﻮدن
ﺑ
ﻛﺮدن در 
  ﻴﺮ اﻳﻤﻦ
دوﻳ
ت ﻧﺎاﻳﻤﻦ، 
 ﺑﻪ ﺟﺎي 
ﺮد ﻧﺎاﻳﻤﻦ 
  ت
اﺳﺘﻔﺎ
ﻣﺨﻠﻮط  ي،
  ن و...ﻧﺎاﻳﻤﻦ
ﺑﻠﻨﺪ 
ا
ﺣﺎﻟﺖ ﻫﺎي 
  
ﺑﻴﺶ
ﻧﺎاﻳﻤ
ات در ﺣﺎل 
  ﻄﺮﻧﺎك
س دﻳﮕﺮان، 
ء اﺳﺘﻔﺎده، 
  ﻛﺸﻴﺪن
دا
ﺒﺎس ﻫﺎي 
  ﺎﻇﺖ ﻓﺮدي
ﺗﺮ  ﺮﻗﻪ
ﻧﻈﺎﻓ
ﺳﺎﻟ
 
دو ﻣﺎﻫﻨﺎﻣ   
 85
43) ﻧﺸﺪ
ﻫﻤﭽﻨ
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ
ﮔﺮ رﻳﺨﺘﻪ
10) اﺳﺖ
ﻧﺎاﻳﻤﻦ ﺑﺎ
ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ
اﻳﻦ ارﺗﺒﺎ
در ﺟﺪ 
ﺑﻪﻧﺎاﻳﻤﻦ 
اﺳﺖ. ﻧﺘﺎ
 دﻫﺪ ﻣﻲ
  
  
  
ﺣﻴﻄﻪ ﻫﺎي اﻋﻤﺎ
ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺑﺪون ﻣﺠﻮ
اﻳﻤﻦ ﻛﺮدن ﻳﺎ آ
ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻳﺎ ﻛﺎر
ﻫﺎي ﻏ ﺳﺮﻋﺖ
اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺠﻬﻴﺰا
اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺖ
ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻳﺎ ﻛﺎرﺑ
ﺗﺠﻬﻴﺰا
ﺟﺎ اﻧﺪازﺑﺎرﮔﻴﺮي،
ﻛﺮدن، ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻛﺮد
ﮔﺮﻓﺘﻦ وﺿﻌﻴﺖ و 
ﻧﺎاﻳﻤﻦ
ﻛﺎر ﺑﺮ روي ﺗﺠﻬﻴﺰ
ﺣﺮﻛﺖ ﻳﺎ ﺧ
ﭘﺮت ﻛﺮدن ﺣﻮا
اذﻳﺖ ﻛﺮدن، ﺳﻮ
ﺗﺮﺳﺎﻧﺪن، داد 
ﻋﺪم اﺳﺘﻔﺎده از ﻟ
اﻳﻤﻨﻲ ﻳﺎ وﺳﺎﻳﻞ ﺣﻔ
ﻣﻮارد ﻣﺘﻔ
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  <
  
  
  
 p
  
  
  
  <0/0
  0/00
  0/30
  0/88
  0/85
 0/22
 
 
  0/33
 
 
 0/90
  
  0/31
 
ردﻳﻦ و اردﻳﺒﻬﺸ
...ﻊﻳﺻﻨﺎ ﻛﺎرﮔﺮان
 ﺮاﻓﻴﻚ
 p
 
0/100
  
  
0/210
  
0/110
0/43
  ﺷﻐﻠﻲ
10
1
0
، ﻓﺮو1، ﺷﻤﺎره 1
 در آن ﺑﺮ ﻣﻮﺛﺮ 
 ﺣﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت دﻣﻮﮔ
  D.S ± ࢞
  91±83
 91±04
 06±82
  22±46
  52±64
  22±34
  22±93
  22±33
 51±04
 72±55
 22±14
 42±44
 81±93
ﻫﺎي  ﺑﺮ ﺣﺴﺐ وﻳﮋﮔﻲ
 D.S ± ࢞
 62±15
 71±93
 41±03
 82±14
 41±83
 32±23
 22±04
 42±35
 22±14
 62±05
  52±34
  32±34
 24±32
 54±42
 82±83
 32±44
 42±05
 01±03
 61±13
 42±64
 42±14
 12±44
 82±54
 42±64
 81±23
 42±34
 22±44
 41±23
 62±74
5دوره              
ﻋﻮﻣﻞ و ﻤﻦﻳﻧﺎال
ﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه )درﺻﺪ( ﺑﺮ
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه )درﺻﺪ( 
دو ﻣﺎﻫﻨﺎﻣﻪ          
اﻋﻤﺎﻲﺑﺮرﺳ
 ﻫﺪه
ﺎاﻳﻤﻦ ﺑﻪ ﻛﻞ اﻋﻤﺎل ﻣ
  ﺗﻌﺪاد
 05
 49
 43
 11
 63
 18
22
 52
3
 32
 551
 741
 13
  
 ﻧﺎاﻳﻤﻦ ﺑﻪ ﻛﻞ اﻋﻤﺎل 
ﺗﻌﺪاد
  38
33
52
21
31
21
 631
 24
 131
 74
  54
  331
  621
  25
 92
 941
 01
 3
 6
67
38
 47
 74
 23
 52
 08
 42
 22
 25
   
ﻞ اﻋﻤﺎل ﻣﺸﺎ
اﻋﻤﺎل ﻧ ﻧﺴﺒﺖ ف ﻣﻌﻴﺎر
  ﺖ
  ﺳﺎل
  ﺳﺎل
  ﺳﺎل 4
  ﻲ
  ﺳﻴﻜﻞ-
  دﻳﭙﻠﻢ-
  ﻳﭙﻠﻢ
  ﺲ
  ﺴﺎﻧﺲ
 
  
  د
  ﻞ
اﻋﻤﺎل ﻧﺴﺒﺖ اف ﻣﻌﻴﺎر
  
  
% از ﻛ34/22 
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و اﻧﺤﺮا -2ل 
وﺿﻌﻴ
92زﻳﺮ 
03-93
0ﺑﺎﻻي 
اﺑﺘﺪاﻳ
راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ
دﺑﻴﺮﺳﺘﺎن
ﻓﻮق د
ﻟﻴﺴﺎﻧ
ﻓﻮق ﻟﻴ
ﺑﻠﻪ
ﺧﻴﺮ
ﻣﺠﺮ
ﺘﺎﻫﻣ
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و اﻧﺤﺮ -3ول 
ﺖﻴوﺿﻌ
 رﻳﺨﺘﻪ ﮔﺮي
  ﭘﺮاﭘﺮزي
  ﻓﻨﻲ
  ﻧﺴﻮزﻛﺎري
  ﻛﺸﺶ
  ﺳﺎﻳﺮ
  ﺑﻠﻪ
  ﺧﻴﺮ
  ﺑﻠﻪ
  ﺧﻴﺮ
  ﺛﺎﺑﺖ)ﺻﺒﺢ(
  ﭼﺮﺧﺸﻲ
  ﺳﺎﻋﺖ 8
  ﺳﺎﻋﺖ 21
  ﺑﻠﻪ
  ﺧﻴﺮ
اﺻﻼ
ﺧﻴﻠﻲ ﻛﻢ
ﻛﻢ
  ﻣﺘﻮﺳﻂ
  زﻳﺎد
  ﺧﻴﺮ
  ﻳﻚ ﺑﺎر
  دو ﺑﺎر
ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺳﻪ ﺑﺎر
  ﺧﻴﺮ
  ﻳﻚ ﺑﺎر
  دو ﺑﺎر
ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺳﻪ ﺑﺎر
ﻪ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ
ﺟﺪو
  ﻣﺘﻐﻴﺮ
  
  ﺳﻦ
  
  ﺗﺤﺼﻴﻼت
  ﻌﻤﺎل دﺧﺎﻧﻴﺎت
  ﺿﻌﻴﺖ ﺗﺎﻫﻞ
ﺟﺪ
 ﺮﻴﺘﻐ
  
  
   ﻛﺎري
  
  
  ﻨﻲ و ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ
   ﺗﺨﺼﺼﻲ
  ﻔﺖ ﻛﺎري
  ﺖ ﻛﺎري
  ﻞ دومﺷﻐ
 
 
  ﺑﻪ ﺷﻐﻞ
  
 
   ﺣﺎدﺛﻪ
 
  دﺛﻪﺪ ﺣﺎ
ﻣﻄﺎﻟﻌ
اﺳﺘ
و
ﻣ
واﺣﺪ
آﻣﻮزش اﻳﻤ
آﻣﻮزش
ﻧﻮع ﺷﻴ
ﺳﺎﻋ
داﺷﺘﻦ
ﻋﻼﻗﻪ
ﺗﻌﺪاد
ﺷﺎﻫ
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ﻋﻤـﻞ  ﻦ
ـﺘﻔﺎده از 
ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ 
ﻧﻴـﺰ  يز 
ﺑﻮط ﺑـﻪ 
 ﺞﻳﻧﺘﺎ .[
ﻤﺨـﻮاﻧﻲ 
ﺗﺸـﻮﻳﻖ 
 ﺑﻴﺸـﺘﺮ 
ز وﺳﺎﻳﻞ 
ز اﻋﻤﺎل 
ﺣﻔﺎﻇـﺖ 
 در ﺑـﺪن 
از ﻪ دوم 
 ﻦﻳ  ـا ﻞ ـ
ﻛـﺎر  ﮕﺎه 
 ﺻـﻮرت 
ﻋﻼﺋ ــﻢ 
اﺻـﻼح 
ﺼـﻮص 
ﺟـﻪ ﺑـﻪ 
 ﻤﻦﻳا ت
ﻗﺎﺑـﻞ  ﺪ 
 ﺷﺮﻛﺖ 
ـﻪ ﺧـﻮد 
و  ـﺎﻛﺮه 
 ﻧـﺎاﻳﻤﻦ 
  
  ﻧﻴﺎت
  ي
 م
 ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ
  ﺛﻪ
ﻳﺸـﺘﺮ ﻴﻛـﻪ ﺑ  
ﻋـﺪم اﺳ  ﺑـﻪ 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در  .
ﻛﺖ ﺧﻮدروﺳـﺎ
ﻣﺮ %(32/8)ه 
51] ﺑﺎﺷﺪ ﻲﻣ ي
ﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ ﻫ
، اي دوره ـﺎي 
ﺎﻳﻞ و ﻧﻈـﺎرت
ﻣﻴﻨﻪ اﺳﺘﻔﺎده ا
ﻫﺶ اﻳﻦ ﻧﻮع ا
 ﻞﻳده از وﺳـﺎ 
 ﻤﻦﻳﻧـﺎا  ﻫـﺎي 
رﺗﺒـ %(62/9)
ﻳ. دﻻدﻫﺪ ﻣﻲ 
ﺴـﺘﻳﻨﺎﺳـﺐ، ا 
ﺑـﻪ اﻧﺠﺎم ﻛﺎر  
ﺑ ــﻪ  ﺗ ــﻮﺟﻬﻲ
ﻣﺸﻜﻼت ﺑـﺎ  
ﻛـﺎرﮔﺮان در ﺧ
ار ﻣﻨﺎﺳـﺐ، ﺗﻮ
ﺻﻮر ﺑﻪﺠﺎم ﻛﺎر 
ﺗﻮاﻧـﻣـﻲ  ﻛﺎر، 
 و ﻫﻤﻜﺎران در
ﺎل ﻧﺎاﻳﻤﻦ را ﺑ
در ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ اﺳ
ﺸـﺘﺮﻳﻦ ﻋﻤـﻞ
وﺿﻌﻴﺖ
  ﺳﻦ
اﺳﺘﻌﻤﺎل دﺧﺎ
ﺷﻴﻔﺖ ﻛﺎر
ﺷﻐﻞ دو
آﻣﻮزش اﻳﻤﻨﻲ و 
ﺷﺎﻫﺪ ﺣﺎد
ﮔـﺰارش ﺷـﺪه 
ﻣﺮﺑﻮط%( 33) 
[81] ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ 
ﺷـﺮ ﻚدرﻳ ن
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﻦ
م ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻓﺮد
اﻳـ ﻫـﺎي  ﺎﻓﺘﻪ
ﻫﭘﻴﮕﻴـﺮي م و 
ده از اﻳـﻦ وﺳـ
 ﺑﻬﺪاﺷﺖ در ز
ﻣﻮﺟﺐ ﻛﺎ ﻮاﻧﺪ
ز ﻋـﺪم اﺳـﺘﻔﺎ
ﺣﺎﻟـﺖ و  ﺖﻴﻌ 
ﻣـﻮرد  727ـﺎ 
ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص
ﻋﺪم آﻣـﻮزش ﻣ
،ﺎﺳﺐ اﺑﺰار ﻧﺎﻣﻨ
 ﺑ ــﻲ ﻧﻴ ــﺰ و ه
ﻦﻳ. اﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ 
و آﻣﻮزش ﺑﻪ 
ﺳـﺘﻔﺎده از اﺑـﺰ
ﺪاردﻫﻨﺪه و اﻧ
ﺷﺘﺎب در اﻧﺠﺎم
ﺎﻟﻌﻪ ﻣﺤﻤﺪﻓﺎم
ﺐ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ اﻋﻤ
 ﭼﻨـﻴﻦ ﻫـﻢ . [
ﺮ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ، ﺑﻴ
  ﻲ
 ﻴﺮ اﺳﺘﺎﻧﺪارد
 B
 0/310
 0/601
 0/860
 -0/560
 -0/111
  
 0/410
 %54 ﻤﻦﻳﻧﺎا ل
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه ﻦ
ي ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻓﺮد
ﺪ ﻓﺎم و ﻫﻤﻜﺎرا
ﻤﻳﻋﻤﻞ ﻧﺎا ﻦﻳﺮ
ﺳﺘﻔﺎده از ﻟﻮاز
ﻳﺎت ﻣﺬﻛﻮر ﺑﺎ 
آﻣﻮزش ﻣـﺪاو
ﺑـﻪ اﺳـﺘﻔﺎ ﻨﻞ
ﻨﺎﺳﺎن اﻳﻤﻨﻲ و
ﺗ ﻣﻲﺖ ﻓﺮدي 
ﺑﻌـﺪ اﻦ ﮔﺮدد. 
وﺿـ ﮔﺮﻓﺘﻦ ،ي
ﺑ (ﭽﺮ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ
را ﺑﻪ  ﻤﻦﻳل ﻧﺎا
ﻮع ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ 
اﺳﺘﻔﺎده از ،ﺳﺐ
زد ﺷ ــﺘﺎبو  ﻊﻳ
ﻣﺮﺑﻮط ردﻫﻨﺪه
ﻛﺎري  ﻫﺎي ﮕﺎه
 ﺻﺤﻴﺢ ﺑﺎر و ا
و ﻫﺸ ﻲﻤﻨﻳﻢ ا
از ﻋﺠﻠﻪ و  ﺰﻴﻫ
ﻣﻄ در ح ﺑﺎﺷﺪ.
ﻮﺳﭽﺮ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳ
61]ﺎص دادﻧﺪ 
ران ﻧﻴﺰ ﭘﻮﺳﭽ
ﻖ ﻣﺪل رﮔﺮﺳﻴﻮن ﺧﻄ
ﺿﺮﻳﺐ ﻫﺎي ﻏ
 rorrE .dtS
 0/100
 0/650
 0/930
 0/050
 0/140
 0/600
7931دﻳﺒﻬﺸﺖ
ﻫﺪه
 ،ﺸﺎﺑﻪ
 ﮔﺮان
 95/
 اي ﻪ
 ﺎزي
ﻳـﻦ
 و اد
 ﺸﮕﺎه
ﻌ ــﻪ
 ﺑـﻪ
 201
ﻤـﺎﻻً
زﻳـﻊ
 ﺑـﺮ
روي
ﻬـﺖ
ﻣـﻞ
ﺪه و
ﮔﺮان
ﻔـﺖ
ﻤـﺎل
 ﻤﻦﻳ
ﺑـﺎ  ي
ﻟﻌـﻪ
ﺻـﺪ
اﻋﻤﺎ
ﻤﻳﻧﺎا
ﻟﻮازم
ﻣﺤﻤ
ﺸﺘﻴﺑ
ﻋﺪم ا
ﻣﻄﺎﻟﻌ
 دارد.
ﭘﺮﺳـ
ﻛﺎرﺷ
ﺣﻔﺎﻇ
ﻤﻧﺎاﻳ
ﻓﺮد
ﭘﻮﺳ)
اﻋﻤﺎ
ﻣﻮﺿ
ﻧﺎﻣﻨﺎ
ﺳ ــﺮ
ﻫﺸﺪا
اﻳﺴﺘ
ﺣﻤﻞ
ﻋﻼﺋ
و ﭘﺮ
اﺻﻼ
ﮔﺎز ﭘ
اﺧﺘﺼ
ﻫﻤﻜﺎ
ﺬار ﺑﺮ ﻋﻤﻞ ﻧﺎاﻳﻤﻦ ﻃﺒ
  ﻫﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد
 ateB
 0/698
 0/270
 0/811
 0/250
 -0/491
 0/001
، ﻓﺮوردﻳﻦ و ار1
ﻞ اﻋﻤﺎل ﻣﺸـﺎ
ﻣ ﻳﻚ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﻛﺎر ﻳﻤ ــﻦﻧﺎا ل
2 ﺑﺮاﺑ ــﺮ ﺑ ــﺎ ار
ﻣﻄﺎﻟﻌـــ ﻦ در
ﺧﻮدروﺳـﺻﻨﺎﻳﻊ
 ﻛـﺎرﮔﺮان در ا
ﻫﺎﺷﻤﻲ ﻧﮋ .[51
ﻳﻚ ﭘﺎﻻﻳ در 
. در ﻣﻄﺎﻟ[91]
ﻣﺮﺑـﻮط ﺷـﺪه،
7دي ﻻزم ﺑـﺎ
اﺣﺘ  ﻣﻮﺿـﻮع
ـﻦ زﻣﻴﻨـﻪ، ﺗﻮ
ﻈـﺎرت ﺻـﺤﻴﺢ
م ﻧﻈـﺎرت ﺑـﺮ 
 و ﺗﺸـﻮﻳﻖ ﺟ
ﻫﻤﮕـﻲ از ﻋﻮا
ﺴ ــﻮب ﮔﺮدﻳ ــ
اﻳﻤﻦ در ﻛـﺎر
ﻧ ﺸﮕﺎهﻳدر ﭘﺎﻻ
اﻋ ﻞﻴ ـ ﺑـﻪ دﻟ 
ﻋﻤـﻞ ﻧـﺎا  ﻦﻳﺮ
ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻓـﺮد
در ﻣﻄﺎ .[02] 
در ﻧﻴـﺰ  ق ﻛـﺎر
ﻋﻮاﻣﻞ اﺛﺮﮔ -4ﺟﺪول
 t ﺿﺮﻳﺐ 
 01/2
 1/8
 1/7
 -1/3
 -2/7
 2/2
، ﺷﻤﺎره51دوره 
انﻤﻜﺎر
  ي
% از ﻛ34/22 
 . درﺑﺎﺷـﺪ ﻣـﻲ
ﺑﺮرﺳﻲ اﻋﻤﺎ ر
ﻣﻴﺰان اﻳﻦ ،ي
ﻫﻤﭽﻨـــﻴ .[71
ﻦ ﻣﺤﻘﻖ در 
ﻳﻤـﻦﻧﺎا ﻋﻤـﺎل
] ﺪﻳ  ـﮔﺮد رش
را ﻳﻤـ ــﻦﻧﺎا ي
اﻧ ــﺪ ﻛ ــﺮده ش
اﻳﻤﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪه
 ﺣﻔﺎﻇـﺖ ﻓـﺮ
. دﻻﻳـﻞ اﻳـﻦ
ش ﻛـﺎﻓﻲ در اﻳ
ﻓﺮدي، ﻋﺪم ﻧ
ﺖ ﻓﺮدي، ﻋﺪ
د ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻨﺒﻴﻪ
ﻛـﻪ ﺑﺎﺷـﺪ  ﻣـﻲ
ي اﻧﺴ ــﺎﻧﻲ ﻣﺤ
ﺶ اﻋﻤـﺎل ﻧـﺎ
 و ﻫﻤﻜﺎران ﻲ
ﻮادث رخ داده
ﺸﺘﻴه اﺳﺖ و ﺑ
 وﺳﺎﻳﻞﻔﺎده از
ش ﺷـﺪه اﺳـﺖ
ر ﻛﺎرﮔﺮان ﺑـﺮ
 laV.P
 0 49
 0/30 78
 0/40 14
 0/50 31
 0/00 94
 0/20 09
                     ﻪ   
و ﻫي اﺳﺪ زﻫﺮا
ﮔﻴﺮ و ﻧﺘﻴﺠﻪ
 ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ
ﻧـﻮع ﻧـﺎاﻳﻤﻦ 
ﻫﻤﻜﺎران د و 
ﮔ ــﺮ رﻳﺨﺘ ــﻪ ﻧﻪ
]ﻛﺮدﻧﺪ  ارش
ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻫﻤﻴ
ا ﻣﻴﺰان ﺮﻓـﺖ 
ﮔﺰا درﺻﺪ 53/
رﻓﺘﺎرﻫﺎ  ﻣﻴﺰان
ﺰارﮔ درﺻﺪ 2
ﻋﻤﻞ ﻧﺎا ﺸﺘﺮﻳﻦ
ﻔﺎده از وﺳـﺎﻳﻞ
ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ( %83
 ﻋـﺪم آﻣـﻮز
ﻟﻮازم ﺣﻔﺎﻇﺖ 
ز وﺳﺎﻳﻞ ﺣﻔﺎﻇ
ﻞ و ﻋﺪم وﺟﻮ
 ز اﻳﻦ وﺳﺎﻳﻞ
ﺧﻄﺎﻫ ــﺎ ﻛﻨﻨﺪه
ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻓـﺰاﻳ
ر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﺎﻛﺎﺋ
ﺣ ﻲﻓﺮاواﻧ ﻧﻴﺰ 
درﺻﺪ ﺑﻮد 28/
ﻋﺪم اﺳﺘ ،ﺷﺪه
ﮔـﺰار% 55/8
و ﻫﻤﻜﺎران د 
 ujdA eul
 qS R
 0/8
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6
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دو ﻣﺎﻫﻨﺎﻣ   
 06
ﺑﺤﺚ   
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﺷـﺪه از 
ﻣﺤﻤﺪﻓﺎم
ﻛﺎرﺧﺎ در
ﮔﺰ درﺻﺪ
ي دﻳﮕﺮ
ﺻﻮرت ﮔ
4 ﺻﻨﺎﻳﻊ
ﻫﻤﻜﺎران
4/5 ﻧﻔﺖ
ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻴ
ﻋﺪم اﺳﺘ
/1ﻣﻮرد )
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
ﻧﺎدرﺳﺖ 
ﺘﻔﺎده ااﺳ
ﻛﺎر ﭘﺮﺳﻨ
اﺳﺘﻔﺎده ا
ﺗﺸ ــﺪﻳﺪ
 ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻲ
د  ﮔﺮدد.
ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎه
6 ﻤﻦﻳﻧﺎا
ﻣﺸﺎﻫﺪه 
 ﻓﺮاواﻧﻲ
يﻧﮕﻬﺪار
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ﺲ ﻋﻤـﻞ 
 ﺑﻴﺸـﺘﺮ 
 ﻛـﻪ در 
ﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ 
 ﻧـﺎاﻳﻤﻦ 
ﻫـﺮ ﭼـﻪ 
ﻳﻤﻨـﻲ و 
 او ﻛﻤﺘﺮ 
 ﺷـﻴﻔﺖ 
ﻼﻗﻪ ﺑـﻪ 
 ﻧـﺎاﻳﻤﻦ 
ﺮﭼـﻪ در 
 ﻣﺘﺄﻫﻞد 
ﻳﺎد اﻳـﻦ 
 ﻛـﺎري 
ن ﺑـﺮوز 
 ﺗﻮاﻧـﺪ ﻲ 
دي ﻛـﻪ 
ﻴﺸـﺘﺮي 
ﻣﻴـﺰان  
 ﻫﺮﭼـﻪ 
. ﻳﺎﺑـﺪ  ﻣﻲ
 ﻛﻪ ﺑـﺮ 
ﺑﻬﻲ ﺑـﺎ 
ﻞ ﻧﺸـﺎن 
 ﻫـﺎي ـﻪ 
 ﻛـﺎري، 
ﻳﻤﻨـﻲ و 
ﻮﺟﻪ ﺑـﻪ 
ر ﺳـﺮﻳﻊ 
 ﺗـﻮان  ﻲ
رﻓﺘﺎرﻫﺎ  
ﺷـﺘﻲ و 
 ﺟﻬـﺖ 
 ارﺗﺒـﺎط 
ـﻴﻼت و 
 
ردﻳﻦ و اردﻳﺒﻬﺸ
...ﻊﻳﺻﻨﺎ ﻛﺎرﮔﺮان
ﺧﻄﺮ دارﻧﺪ ﭘ
ﻬﺎﻳـﺖ در ﻛـﺎر
ﻛـﺎرﮔﺮاﻧﻲ ـﻴﻦ 
ﺘﻲ و ﺗﺨﺼﺼ
ﻣﻴـﺰان اﻋﻤـﺎل
ـﺪ داﺷـﺖ و 
 ﺑـﻪ ﻣﺴـﺎﺋﻞ ا
ﺧﻄﺎي اﻧﺴﺎﻧﻲ
، ﻧـﻮعﺗﺄﻫﻞﺖ 
 دوم، ﻣﻴﺰان ﻋ
ﺑﻮدن ﺑﺎ اﻋﻤﺎل
( اﮔp>0/50 ) 
ﭘﺮﺧﻄﺮ در اﻓﺮا
ﺸﻐﻠﻪ ﻓﻜﺮي ز
ﻣﻴـﺰان ﺳـﺎﻋﺖ
ﻛﺎر ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﻴـﺰا
ﻣـﺖ دﻟﻴـﻞ آن 
ﺑﺎﺷـﺪ. اﻓـﺮا ﻲ
 رﻓﺘﺎر ﻧﺎاﻳﻤﻦ ﺑ
دﻫـﺪ ﻣـﻲ ﺸـﺎن 
اﺳﺖ و ﻣﺆﺛﺮﻦ 
اﻳﻤﻦ ﻛﺎﻫﺶ 
 اﻛﺜﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ
ﺖ ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﻣﺸـﺎ
ﺖ، اﻳـﻦ ﻋﺎﻣـ
ﺟﻨﺒاز  ﻣﺘـﺄﺛﺮ  ﺪ 
ـﻴﻼت، واﺣـﺪ
ا ﻫـﺎي ـﻮزش 
ﺎ ﺗر ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑ
 رﺧـﺪاد رﻓﺘـﺎ
ﻣ ﺣﺎل ﺑﺎاﻳﻦﺖ. 
ﮔﻮﻧﻪ اﻳﻦﻮزش، 
 اﻳﻤﻨـﻲ و ﺑﻬﺪا
در ﻣـﺆﺛﺮي ـﺎم 
ﺑﻮدن دار ﻣﻌﻨﻲ 
 ﻣﻴـﺰان ﺗﺤﺼ
، ﻓﺮو1، ﺷﻤﺎره 1
 در آن ﺑﺮ ﻣﻮﺛﺮ 
ﻳﻞ ﺑﻪ رﻓﺘﺎر ﭘﺮ
ـﺎم داده و در ﻧ
ﺪ ﺷـﺪ. ﻫﻤﭽﻨ
ﻳﻤﻨﻲ و ﺑﻬﺪاﺷ
 ﻧﻤﺎﻳﻨـﺪ ﻣـﻲ  
 ﻛﻤﺘﺮي ﺧﻮاﻫﻨ
ﺶ ﻓﺮد ﻧﺴـﺒﺖ
ﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺷﻮد 
ي وﺿﻌﻴﻐﻴﺮﻫﺎ
، داﺷﺘﻦ ﺷﻐﻞ
و ﺷﺎﻫﺪ ﺣﺎدﺛﻪ 
ﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳـﺪ.
ﺑﺮوز رﻓﺘﺎر  ﺷﻮد
ﻴﻞ ﻣﺑﻪ دﻟ ﻮاﻧﺪ
 ازﻟﺤـﺎظ ﻦﻴـ
ﻋﺖ ﻣﺸﻐﻮل 
ﺑﻴﺸـﺘﺮ اﺳـ ﻫﺎ
ﭘﺮﺗ ﺣﻮاسر و 
ﻋﻼﻗﻪ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ
اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠـﻪ ﻧ
ﺮوز رﻓﺘﺎر ﻧﺎاﻳﻤ
ﺮ ﺑﺎﺷﺪ رﻓﺘﺎر ﻧﺎ
در ﺷﻮد ﻣﻲﺪه 
اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳ
ﺳﺖ آﻣـﺪه اﺳـ
ﺗﻮاﻧـﻣـﻲ ﻳﻤﻦ 
ﻦ، ﻣﻴﺰان ﺗﺤﺼ
آﻣﻧﻴﺎت، ﻣﻴﺰان 
ﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻛﺎ
ـﻮدن اﻧﺴـﺎن و
ﺘﺎر ﻣﺸﻜﻞ اﺳ
 و ﻣﺪون و آﻣ
ﻧﻈﺮ آﻣﻮزش ﻦ
ﮔ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻲﻛﺎر 
ﺷﺪ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
 واﺣﺪ ﻛﺎري و
5دوره              
ﻋﻮﻣﻞ و ﻤﻦﻳﻧﺎال
و اﻳﻦ اﻓﺮاد ﺗﻤﺎ
ﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮي اﻧﺠ
ﺣﺎدﺛـﻪ ﺧﻮاﻫﻨـ
آﻣﻮزﺷﻲ ا ﻫﺎي
ﻞ ﺧﻮد ﺷﺮﻛﺖ
ﺣﺎدﺛﻪ ﺗﺒﻊ ﺑﻪ و
 آﮔﺎﻫﻲ و داﻧ
ﺷﺘﻲ و ﺗﺨﺼﺼ
ﻣﺘ ﻣﻴﺎن ﺪ ﺷﺪ.
، ﺳﺎﻋﺖ ﻛﺎري
 ﺗﻌﺪاد ﺣﺎدﺛﻪ 
ﻣﺸـﺎ دار ﻣﻌﻨﻲ
 ﻣﻲ ﻣﻼﺣﻈﻪ 
ﺗ ﻣﻲﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ 
ﻫﻤﭽﻨ ه ﺑﺎﺷـﺪ.
ﺳﺎ 21ﺮاﻧﻲ ﻛﻪ 
 آن ﻧﺎاﻳﻤﻦ در 
ﮕﻲ ﻧﺎﺷﻲ از ﻛﺎ
ﺑﻪ ﺷﻐﻞ ﺧﻮد 
د ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ.
ﻪ ﺑﻪ ﺷﻐﻞ در ﺑ
ﻪ ﺑﻪ ﺷﻐﻞ ﺑﻴﺸﺘ
ﻛﻪ ﻣﺸﺎﻫ ﻃﻮر 
ﻳﻤﻦ  اﻋﻤﺎل ﻧﺎا
ﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ د
ﻛﻪ رﻓﺘﺎر ﻧﺎا ﻫﺪ
ﺳ ازﺟﻤﻠﻪﻔﻲ
ن اﺳﺘﻌﻤﺎل دﺧﺎ
ﺷﺘﻲ و ﺗﺨﺼﺼ
ﺑ ﺑﻴﻨﻲ ﭘﻴﺶ ﺑﻞ
ﻂ او، ﻛﻨﺘﺮل رﻓ
دﻗﻴﻖ رﻳﺰي ﻣﻪ
از اﻳﻫﺶ داد. 
ﺼﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ 
 رﻓﺘﺎر اﻳﻤﻦ ﺑﺎ
ﻋﻤﺎل ﻧﺎاﻳﻤﻦ و
دو ﻣﺎﻫﻨﺎﻣﻪ          
اﻋﻤﺎﻲﺑﺮرﺳ
در  ﻪ
ﻧـﻲ
ـﺎت
 ﻤﺎﻻً
ﻳـﻦ
ﺎﺑﻪ ﺸ ـ
ﻛـﻪ 
ﻤـﺎل
ﻴـﻞ
ﻦ و
اﻣـﺮ
ﺠﺎم
ﻪ ﺑـﺎ
ي و
ﺎران
ﺳﺖ
ﻳﺶ
ـﻮط
 اري
ﻟﻌـﻪ
ﺳـﻂ
ﺎﻋﻲ
ﺎم و
ﺿـﺮ
ـﺰان
ﻨـﻲ
. ﺑـﺪ
ي ﺎر
ﻤـﻞ
ﻳﻤﻦ
و  ﻲ
ـﺖ.
ت و
ـﻐﻞ
در  ﺪ
ﺸﺘﺮ
ﺑﻮده 
ﻧﺎاﻳﻤ
دﭼﺎر 
 دوره
ﺑﺎ ﺷﻐ
ﻛﻤﺘﺮ
ﺳﻄﺢ
ﺑﻬﺪا
ﺧﻮاﻫ
ﻛﺎري
ﺷﻐﻞ،
راﺑﻄﻪ
ﻧﺘﺎﻳﺞ
ﺑﻴﺸﺘ
ﮔـﺮو
ﻛﺎرﮔ
ﻋﻤﻞ
ﺧﺴﺘ
اﺻﻼً
ز ﺧﻮا
ﻋﻼﻗ
ﻋﻼﻗ
ﻫﻤﺎن
روي
ﻣﻄﺎﻟﻌ
د ﻣﻲ
ﻣﺨﺘﻠ
ﻣﻴﺰا
ﺑﻬﺪا
ﻏﻴﺮﻗﺎ
ﺗﻮﺳ
ﺑﺮﻧﺎﺑﺎ 
را ﻛﺎ
ﺗﺨﺼ
دﺑﻬﺒﻮ
ﺑﻴﻦ ا
   
ﻛـدرﺻـﻮرﺗﻲ 
ﻪ دوم در ﻓﺮاوا
ـﺎ ﻳﺎﻓﺘـﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌ
اﺣﺘ ﻫﻤﺨﻮاﻧﻲ
 ﻛـﺎرﮔﺮان در ا
ﻣ ﻫﺎي ﺳﺎزﻣﺎن
ﮔﺮدد ﻣﻲﺮﺑﻮط
در ﺑﺮوز اﻋ ي
ـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ. ﺗﺤﻠ
ﻧـﺎاﻳﻤ ﻓﺘﺎرﻫﺎي
و اﻳـﻦ (p<0/
ﺑﺎﺷﺪ اﺣﺘﻤﺎل اﻧ
اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠ ﺳﺖ.
ﻜـﺎران، ﺣﻴـﺪر
ﻧﺴـﺐ و ﻫﻤﻜـ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ا
ﺑـﻪ اﻓـﺰا ﺗﻮاﻧـﺪ
ـﺎري ﺑـﺎﻻ ﻣﺮﺑ
دﻣﻌﻨـﻲ  ﻃـﻮر  ﻪ
ﺮان ﻣـﻮرد ﻣﻄﺎ
 ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻛﻪ ﺗﻮ
ﻤﻜـﺎران، ﺻـﻨ
و ﻛﻴﺮﺳـﭽﻦ ﺑـ
ﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺣﺎ
 ﻫﺮﭼـ ــﻪ ﻣﻴــ
ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ اﻳﻤ
ﻳﺎﻣـﻲ  ﻛﺎﻫﺶ
ﻞ در واﺣـﺪ ﻛـ
ي ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ ﻋ
 ﺑﺮوز اﻋﻤﺎل ﻧﺎا
ﭘﺮﺗـﺣـﻮاس در
اﺳ ﻣـﺆﺛﺮ ﻳﻤﻦ
ـﺘﻌﻤﺎل دﺧﺎﻧﻴـﺎ
 ﻣـﺮﺗﺒﻂ ﺑـﺎ ﺷ
دﻫـﻣـﻲ ﻧﺸﺎن
ﻄﺎي اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺑﻴ
،[22]ﺪ ﮔﺮدﻳ  ـ 
 ﻧﺎﻣﻨﺎﺳـﺐ رﺗﺒـ
ده اﺳﺖ ﻛـﻪ ﺑ
 دﻟﻴﻞ اﻳﻦ ﻋﺪم
ﻒ ﻣﺤﻮﻟـﻪ ﺑـﻪ
ﺷﺮﻛﺖ ﮔﺎز و
 ﺑﻪ ﺗﻌﻤﻴﺮات ﻣ
ا ﻋﻤﺪهﺳﻬﻢ  ﻧﺪ
ﻛـﺎري داﺷ ي
رن داد ﻛﻪ ﺑﻴﻦ
100)ـﻮد دارد
ﻦ اﻓﺮاد ﺑﺎﻻﺗﺮ 
ﻧﻴﺰ ﺑﻴﺸﺘﺮ ا ﻫﺎ 
ﻤـﺪ ﻓـﺎم و ﻫﻤ
ران و ﺻﻨﺎﻋﻲ 
ﺑﺮ ﻧﺘﻴﺠﻪ  ﺪي
ﻣـﻲ ع ﻦ ﻣﻮﺿﻮ
ﺮان ﺑﺎ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛ
ﺑـﺗﺤﺼـﻴﻼت
ﺎاﻳﻤﻦ در ﻛﺎرﮔ
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت
ﺤﻤـﺪ ﻓـﺎم و ﻫ
ﺮه و ﺟﻌﻔـﺮي 
ﺖ ﻧﻴـﺰ ﺑـﺎ ﻧﺘـﺎ
.[22،32،52-2
 ﻧﮕـﺮش ﻓـﺮد 
م اﻋﻤﺎل ﻧﺎاﻳﻤﻦ
 ﻛﺎرﮔﺮان ﺷﺎﻏ
دارا داري ﻨـﻲ
واﺣﺪ ﻛﺎري در
ي ﭘﺮﺧﻄﺮ ﻧﻴـﺰ 
 اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻞ ﻧﺎا
ﻦ و ﻣﻴـﺰان اﺳ
ﺘﻲ و ﺗﺨﺼﺼﻲ
و اﻳﻦ ﻧﺴﺒﺖ  
ﺧﺎﻧﻴﺎت دارﻧﺪ ﺧ
ﮔـﺰارش  ﺷﺪه،
ﺣﺎﺿﺮ ﭘﻮﺳـﭽﺮ
ﻳﻤﻦ را دارا ﺑﻮ
ﻤﺨﻮاﻧﻲ ﻧﺪارد.
ﻪ ﻧـﻮع وﻇـﺎﻳ
. در ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ 
 وﻇﺎﻳﻒ ﺷﻐﻠﻲ
ﺗﻮا ﻣﻲﻣﻨﺎﺳﺐ 
ﻫﺎ ﻣﺤﻴﻂر اﻳﻦ 
ﻧﺸﺎ آﻣﺎري ي
وﺟ دار ﻣﻌﻨﻲﻪ 
ﻫﺮﭼﻪ ﺳ دﻫﺪ ﻲ
آنﻳﻤﻦ ﺗﻮﺳﻂ 
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺤ ي
ﻣﻴﻨﻮ و ﻫﻤﻜﺎ ،
ﺗﺄﻛﻴﻛﻪ  ﺑﺎﺷﺪ ﻲ
دﻟﻴﻞ اﻳ .[32
در ﻛﺎرﮔ ا ﻳﺮي
ﺰاﻳﺶ ﺳـﻄﺢ 
ﺎﻫﺶ اﻋﻤﺎل ﻧ
(. p<0/50) ﺖ
و ﻫﻤﻜﺎران، ﻣ
ان، اﺳﺎﻛﻫﻤﻜﺎر
ن اﻧﺠـﺎم ﮔﺮﻓـ
7]دارد  ــﻮاﻧﻲ
ت ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ
آن اﻧﺠﺎ ﺗﺒﻊ ﺑﻪ
ﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن داد
ﻣﻌ ﻃـﻮر ﺑـﻪ  ي
ﻳﻌﻨﻲ  ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻲ
ﺖ و واﺣﺪ ﻛﺎر
و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻃﻲ
ﻦ اﻋﻤﺎل ﻧﺎاﻳﻤ
ﺑﻬﺪاﺷ ﻳﻤﻨﻲ و
(p<0/50)ﺑﻮد 
ﻛﻪ اﺳﺘﻌﻤﺎل د
ﻣﺸﺎﻫﺪه 
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
اﻋﻤﺎل ﻧﺎا
ﻣﺬﻛﻮر ﻫ
ﻣﺮﺑﻮط ﺑـ
ﻫﺎ ﺷﺮﻛﺖ
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ
ﭘﻮﺳﭽﺮ ﻧﺎ
ﻧﺎاﻳﻤﻦ د
ﻫﺎ آزﻣﻮن
ﺳﻦ راﺑﻄ
ﻣﻧﺸﺎن 
اﻋﻤﺎل ﻧﺎا
ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
ﻫﻤﻜﺎران
ﻣﻫﻤﺴﻮ 
61،-52]
ﭘﺬ رﻳﺴﻚ
ﮔﺮدد. اﻓـ
ﻣﻮﺟﺐ ﻛ
ﺷﺪه اﺳ
ﺣﻴﺪري 
ﻧﺴﺐ و 
ﻫﻤﻜـﺎرا
ﺧـ ﻫـ ــﻢ
ﺗﺤﺼﻴﻼ
ﻣﺜﺒﺖ و 
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄ
ﮔﺮ رﻳﺨﺘﻪ
ﻣﻧﺎاﻳﻤﻦ 
اﺳ ﻣﺆﺛﺮ
اﺣﺘﻴﺎ ﺑﻲ
راﺑﻄﻪ ﺑﻴ
آﻣﻮزش ا
 دار ﻣﻌﻨﻲ
اﻓﺮادي 
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ﺟـﻮد
 ﻫـﺎ  ن
 ﻫﺎ ن
ت ﺑﻪ
ـﺎﻳﻞ
ﺳـﺖ
ﻲ و
 ـﺎي
ﻬﺎي
 ﻛﺎر
ﻻزم
ﻓﺘﻦ
 داده
ﻧﻴﺰ  ﺪ
ﺗﻬﻴﻪ
ﻔﺎده
ﻳﻤﻦ
ﻲ و
 ﻤـﻦ
 ﻧﻴـﺰ
ﻲ و
ـﻮرد
ﺳـﺖ
  دد.
ﻨﺎﻳﻊ
ﻫﺪه
ﺮدي
ﻔﻴﺖ
ﻬـﺖ
ﻳﻘﻲ
 ـﺎي
 ﻮاﻧـﺪ
ادث
ﺳـﺖ
ﻘـﺖ
ﻋﺼﺮ
و ﺷ
  
ﺗﻘ
اﻳ
ﻣﺪﻳﺮ
ﺗﻬﺮا
ﺑﻬﺪا
ﻛﺎرﺷ
ﻛﺎﺷﺎ
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، ﻓﺮوردﻳﻦ و ار1
ي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ و
آﻨـﺪ از ﺗﻮاﻧ ـﻲ
آﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ذﻛﺮ
اﻧﺠﺎم ﻣﺸﺎﻫﺪا
ﺳـﺘﻔﺎده از وﺳ
ا ﮔﺮي رﻳﺨﺘﻪ
ﻣﻘ ــﺮرات اﻳﻤﻨ ــ
ﻫﺣﺎﻟـﺖ ﻴﺖ و
ﺎﻳﺪ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻠ
ﺖ اﻳﻤﻦ اﻧﺠﺎم
 ﻫـﺎي  ﻣـﻮزش
 ﻓـﺮدي و ﮔـﺮ
ﻛﺎر ﺑﻪ اﻳﺸـﺎن
اﻧ ﺷﺪه ﺳﺘﺨﺪام
ﻛﺎر داده ﺷﻮد. 
ـﺎرت ﺑـﻪ اﺳـﺘ
ﻛﺎﻫﺶ رﻓﺘﺎر ﻧﺎا
ﻣﺴـﺌﻮﻟﻴﻦ اﻳﻤﻨـ
اﻳ ﻫـﺎي  ﺣﺎﻟـﺖ
ر اﻳـﻦ زﻣﻴﻨـﻪ
ن در اﻣـﺮ اﻳﻤﻨـ
ﺑﺎره ﻧﺤﻮه ﺑﺮﺧ
 اﻧﺠـﺎم داده ا
 ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎر ﮔﺮ
ﻧـﺎاﻳﻤﻦ در ﺻـ
ﻞ ﻧـﺎاﻳﻤﻦ ﻣﺸـﺎ
ﻞ ﺣﻔﺎﻇـﺖ ﻓـ
ﺖ ﻓﺮدي ﺑﺎ ﻛﻴ
ـﻲ ﻛﺎرآﻣـﺪ ﺟ
ﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﺗﺸﻮ
ﻫ دوره اﺟـﺮاي
ﺗﻣـﻲ  ﺑﺮرﻓﺘﺎر
 ﻧـﺎاﻳﻤﻦ و ﺣـﻮ
ﻻزم ﺑﻪ ذﻛـﺮ ا
د و ﻋـﺪم ﻣﻮاﻓ
ﻫﺎي  ﺷﻴﻔﺖ ر
، ﺷﻤﺎره51دوره 
انﻤﻜﺎر
راﻫﻜﺎرﻫﺎ ...ت و
ﻣﻲ و ﺑﻬﺪاﺷﺖ
ﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻨ
 آﻧﭽﻪ در روﻧﺪ 
ـﺎد ﻛـﺎرﮔﺮان ا
ﻳﺖ ﻻزﻣﻪ ﻛﺎر
 و ﻗ ــﻮاﻧﻴﻦ و 
ده اﻧﺪ و وﺿـﻌ
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑ ؛ﺷﺘﻨﺪ
ﻟﺖ ﻫﺎ و وﺿﻌﻴ
آﺪوﻳﻦ ﮔﺮدد و
ﺳـﺎﻳﻞ ﺣﻔﺎﻇـﺖ
ﻤﻦ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم 
ﺮاﻧﻲ ﻛﻪ ﺗﺎزه ا
ي اﺟﺮاي اﻳﻤﻦ 
ﺖ ﻓـﺮدي و ﻧﻈ
در  ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻲن 
ـﺎرت ﺑﻴﺸـﺘﺮ 
 ﺗﺎ وﺿﻌﻴﺖ و
ه و آﻣـﻮزش د
ﻛﺎرﮔﺮا ﺸﺎرﻛﺖ
 ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﺎن در
ﻋﻤـﻞ ﻧـﺎاﻳﻤﻦ
ﻋﻤﻞ ﻧﺎاﻳﻤﻦ در
ﺎل واﻧـﻲ اﻋﻤ ـ
ﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ ﻋﻤـ
ﺘﻔﺎده از وﺳـﺎﻳ
ﻊ وﺳﺎﻳﻞ ﺣﻔﺎﻇ
آﻣﻮزﺷ ﻫـﺎي ره
ﺑﻜﺎر ﮔﻴﺮي ﺳﻴ
 وﺳـﺎﻳﻞ وﻧﻴـﺰ
ل اﻳﻤﻨﻲ ﻣﺒﺘﻨﻲ
ـﺎﻫﺶ اﻋﻤـﺎل
ب ﻓﻠﺰ ﮔﺮدد. 
ﺖ ﻫﺎي ﻣﻮﺟـﻮ
ﻋﻤﺎل ﻧﺎاﻳﻤﻦ د
                     ﻪ   
و ﻫي اﺳﺪ زﻫﺮا
ﺘﻌﻤﺎل دﺧﺎﻧﻴﺎ
ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ اﻳﻤﻨ
ﻫﺶ رﻓﺘﺎر ﻧﺎاﻳﻤ
ﻳﻢ: ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﺪ در ﻣـﻮارد زﻳ
ﻓﺮدي ﻛﻪ ﺑﻴﻨﻬﺎ
 ﻧﮕﺮﻓﺘ ــﻪ اﻧ ــﺪ
 را رﻋﺎﻳﺖ ﻧﻜﺮ
ر اﻧﺠﺎم ﻛﺎر دا
ﻫﺪف ﺣﻔﻆ ﺣﺎﻟ
ﺴﺘﮕﺎه ﻛﺎري ﺗ
 اﺳﺘﻔﺎده از و
اﻳ ﻫﺎي ﺣﺎﻟﺖو 
ﺑﻪ ﻛﺎرﮔ ﭼﻨﻴﻦ
ﺑﺮا ﻫﺎي ﻻزم
وﺳﺎﻳﻞ ﺣﻔﺎﻇـ
 ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ از آ
ﻧﻈ ﭼﻨﻴﻦ ﻫﻢﺪ. 
 ﺑﺮ ﻛﺎر ﭘﺮﺳﻨﻞ
ر را ﺣﻔﻆ ﻛـﺮد
ﻣ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﺆﺛﺮ
و آﻣﻮزش ﻫﺎ ن
 ﻓـﺮدي ﻛـﻪ 
ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ 
 ﻧﺸﺎن داد ﻓﺮا
 زﻳﺎد اﺳﺖ و ﺑ
ﻮط ﺑﻪ ﻋﺪم اﺳ
ﺬا ﺗﻬﻴﻪ وﺗﻮزﻳ
دو ﺑﺮﮔـﺰاري 
 وﺳﺎﻳﻞ، ز اﻳﻦ
ﺘﻔﺎده از اﻳـﻦ ـ
ﺑﺮ اﺳﺎس اﺻﻮ
ي ﻣﻮﺟـﺐ ﻛ
ﺎردرﺻﻨﺎﻳﻊ ذو
ﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺪودﻳ
ﻣﻜﺎن ﺑﺮرﺳﻲ ا
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ﻣﻴﺰان اﺳ
دارد ﻛﻪ 
ﺑﺮاي ﻛﺎ
زﻣﻲ ﭘﺮدا
دﺳﺖ آﻣ
ﺣﻔﺎﻇﺖ 
را ﺟ ــﺪي
ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ
ﻧﺎاﻳﻤﻦ د
اﻳﻤﻨﻲ ﺑﺎ 
در ﻫﺮ اﻳ
در ﺟﻬﺖ
وﺿﻌﻴﺖ 
 ﻫﻢﺷﻮد. 
آﻣﻮزش 
و ﺗﻮزﻳﻊ 
ﺻﺤﻴﺢ و
ﺑﺎﺷ ﻣﺆﺛﺮ
ﺑﻬﺪاﺷﺖ
ﻛﺎاﻧﺠﺎم 
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